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ВВЕДЕНИЕ 
 
Опираясь на данные ФГОС ДО, отметим, что образование детей в 
системе дошкольного образовательного учреждения ориентировано на: 
общение детей со взрослыми и ровесниками, а также правильное 
выстраивает учебно-воспитательного процесса с учетом способностей ин 
интересов детей дошкольного возраста. 
Особое внимание в процессе дошкольного образования акцентируется 
на том, чтобы дети проявляли самостоятельность, инициативность, а также 
заинтересованность в дальнейшем процессе обучения и воспитания. 
Отдельное внимание акцентируется на развитии творческих способностей 
детей дошкольного возраста с ориентиром на становление у ребенка 
способности к фантазии, воображению, творчеству, любознательности. 
Отдельное внимание уделяется также интеллектуальному развитию 
детей дошкольного возраста, поскольку именно интеллектуальное развитие 
является базой для дальнейшего становления личности ребенка и выступает 
фундаментом на этапе школьного процесса обучения.  
Особую значимость имеет формирование у детей дошкольного 
возраста математических представлений в контексте умения моделировать. 
Обучение детей моделировать детерминировано тем, что именно модель 
позволяет дошкольникам развивать интерес к последующим этапам 
обучения; иметь наглядное представление о свойствах предмета; 
организовывать практическую работу с различными предметами и т.д. 
В современной педагогике, психологии, методике над данной темой 
работали Е.В. Веселовская, Е.Е. Останина, А.А. Столяр, Л.М. Фридман и др. 
В связи со всем вышесказанным проблема использования 
моделирования как средства развития математических представлений 
дошкольников, рассматриваемая в выпускной квалификационной работе, на 
данный момент является актуальной.  
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Цель исследования: выявить условия использования моделирования 
как эффективного средства развития математических представлений у 
старших дошкольников.  
Объект исследования – процесс развития математических 
представлений у старших дошкольников. 
Предмет исследования – условия использования моделирования как 
средства развития математических представлений в старшем дошкольном 
возрасте. 
Предмет, цель исследования определяют следующие задачи: 
 проанализировать психолого-педагогическую и методическую 
литературу по теме исследования и определить сущность понятия 
«моделирование»; 
 изучить значение моделирования в развитии математических 
представлений дошкольников; 
 выделить условия использования моделирования как средства 
развития математических представлений в старшем дошкольном возрасте. 
 подобрать задания для диагностики развития математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста. 
 подобрать задания для диагностики умений моделирования в 
процессе развития математических представлений и проверить их 
сформированность у старших дошкольников. 
 разработать игры с использованием моделирования как средства 
развития математических представлений у дошкольников. 
Для достижения цели работы, решения поставленных задач были 
использованы следующие методы исследования: 
 теоретические методы – анализ и синтез исследуемой литературы; 
 опытно-экспериментальные методы – беседа, наблюдение, опытно-
поисковая работа, анализ. 
Теоретической основой исследования являются идеи А.П. Усовой, 
А.В. Запорожца, Л.А. Венгера, Н.Н. Поддьякова. 
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Практическая значимость: результаты исследования можно 
использовать в практике работы педагогов, методистов, воспитателей в 
процессе формирования математических представлений дошкольников 
средствами моделирования. 
База исследования: МАДОУ «Детский сад №3 «Родничок», группа 
№12 «Весёлые ребята». В исследовании принимали участие дети старшего 
дошкольного возраста в количестве 26 человек.  
Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка литературы и четырех приложений. 
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ГЛАВА 1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ В ДОШКОЛЬНОМ 
ВОЗРАСТЕ 
 
1.1 Сущность моделирования 
 
Моделирование существует так же давно, как и мышление, 
сопровождая процесс учения. В работе Н.А. Муртазиной [38] отмечено, что 
еще древними атомистами (Демокритом, Эпикуром, Лукрецием Кар) 
строились мысленные модели атомов, их движения и соединения между 
собой, чтобы объяснить физические свойства вещей. Широко моделирование 
стало развиваться в ХХ веке, получив признание практически во всех 
отраслях современной науки. Как средство и метод обучения оно стало 
осознаваться сравнительно недавно. 
Рассмотрим, что понимают ученые под терминами «модель» и 
«моделирование». Итак, С.З. Желтухина считает, что: «модель – это любой 
образ, мысленный и условный (изображения, описания, схемы, чертёжа, 
графика, плана) какого-либо процесса или явления (оригинала модели), 
используемый в качестве заместителя» [21, 42].  
В.А. Штоф определяет модель как: «способ отображения, 
воспроизводящий определенную часть реальности с целью ее более 
глубокого познания наблюдений и экспериментов в различные формы 
теоретических обобщений» [4, с.18]. 
Модель, согласно П.В. Гресу: «это материальный или мысленно 
представляемый объект, в процессе познания (изучения) замещающий 
объект-оригинал, который сохраняет некоторые важные для данного 
исследования типичные черты. Процесс построения и использования модели, 
называется моделированием» [16, с. 222]. 
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С психолого-дидактической точки зрения модель определяется как 
система объектов или знаков, которая воспроизводит ряд существенных 
свойств системы-оригинала на основе поэтапно организованной дедукции 
или индукции, для получения новой информации (П.Я. Гальперин, Л.В. 
Занков, Н.Ф. Талызина и др.) [2]. 
Если говорить о математической модели, то это любая совокупность 
элементов и связывающих их операций (с формальной точки зрения) (Л.Д. 
Кудрявцев, И.Б. Новик, Г.И. Рузавин, В.А. Штоф и др.) [24]. 
А.А. Столяр подчеркивает, что: «сущность моделирования в 
современных исследованиях связана с разными подходами, где 
моделирование рассматривается как: 
– общелогический метод познания; 
– вид знаково-символической деятельности; 
– общая интеллектуальная способность» [5, с.68]. 
Впервые термин «моделирование» ввел детский психолог Л.А. Венгер 
[9]. Во время проведения исследований, ученый пришел к выводу, что 
стержнем развития мыслительных способностей ребенка является овладение 
им действиями замещения и наглядного моделирования. Исходя из этого, 
Л.А. Венгер [9] трактует моделирование как «вид знаково-символической 
деятельности, который предлагает исследование не конкретного объекта, а 
его модели; источником данного процесса служит моделирующий характер 
детской деятельности».  
С.З. Желтухина считает, что моделирование: «это исследование 
явлений, процессов через построение и изучение моделей» [21, с.44]. 
С точки зрения П.С. Краснощекова моделирование: «способ 
исследования свойств и поведения объектов, процессов и явлений путем 
применения вспомогательной системы – модели, находящейся в 
определенном объективном соответствии с исследуемым объектом» [31, 
с.146]. 
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Отечественными психологами и педагогами А.В. Запорожцем, Н.Н. 
Поддьяковым, А.П. Усовой и другими моделирование рассматривается: «как 
средство, позволяющее существенно повысить развивающий эффект 
обучения, его влияние на развитие психических процессов» [8, с.12].  
Согласно В.И. Логиновой [25] моделирование – это «процесс создания 
моделей и их использование в целях формирования знаний о свойствах, 
структуре, отношениях и связей объектов».  
По мнению И.Б. Новик [7, с. 41] моделирование есть: «опосредованное 
практическое или теоретическое процесс создания моделей и их 
использование в целях формирования знаний о свойствах, структуре, 
отношениях и связей объектов, а находящаяся в некотором объективном 
соответствии с познаваемым объектом, способная его замещать в 
определённом отношении и дающая при его исследовании в конечном итоге 
информацию о самом моделируемом объекте».  
О.М Дьяченко [39] под моделированием понимает:  
1. деятельность, направленную на изготовление какой-либо модели; 
 2. создание в уме плана будущей игры, сказки, построение рисунка, 
т.е. планирование действий в виде образов- представлений, которые 
содержат не все детали реальности, которую хочет показать ребёнок, а 
только её общую структуру, соотношение между частями.  
Моделирование, как указывает А.М. Вербенец [11], представляет собой 
построение модели и её использование для познания нового путём вывода 
существенных свойств реальности из их многообразия, их абстракции и 
схематизации, а также их выражения с помощью заместителей.  
Особенность моделирования, как полагает Л.А. Пепик [42], 
заключается в том, что оно способно различать, делать видимыми скрытые от 
восприятия свойства связи, отношение между объектами, необходимые для 
понимания фактов, явлений в процессе познания, приближения к 
содержанию и понятиям.  
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Л.В. Трубайчук [18] пишет, что в основе моделирования заложен 
принцип замещения, когда любой предмет из реальной жизни, ребенок 
может заместить другим предметом, изображением, условным знаком. У 
дошкольников способность к замещению начинает формироваться в игре 
(камешек превращается в конфету, песок превращается в кашку для куклы, 
сам ребенок становится водителем, врачом).  
В дошкольном обучении, как пишет Т.П. Жуйкова [22], применяются 
разные виды моделей.  
Предметные модели воспроизводят конструктивные особенности, 
пропорции, соотношение частей любых предметов (технические игрушки, с 
отражением принципа устройства механизма (модели построек). 
Предметно-схематические модели, в которых признаки и связи 
выражаются с помощью предметов-заместителей, графических или условно- 
символических знаков (календарь природы, с использованием специальных 
знаков, символов для обозначения явлений неживой и живой природы). 
Педагог учит детей моделированию при составлении плана (комнаты, 
кукольного уголка, огорода), схемы маршрута (путь из дома в детский сад). 
Графические модели передают разные виды отношений (график, 
формулу, схему, таблицу, рисунок). 
Чтобы модель, как средство познания выполнило свою функцию, она 
должна соответствовать ряду требований:  
– чётко демонстрируют основные качества и отношения, которые 
подлежат познанию;  
– быть понятной и доступной для создания действий с ней;  
– четко и ясно передавать те качества и отношения, которые 
необходимо освоить;  
– облегчать познание.  
О.М. Дьяченко [19] выделены следующие закономерности 
формирования моделирования у дошкольников:  
– моделирование выполняется на материале, знакомом детям;  
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– моделировать нужно начинать с конкретных ситуаций;  
– целесообразно начинать с иконических моделей и с моделирования 
пространственных отношений, а затем переходить к моделированию 
временных, логических и т. д.;  
– обучение моделированию осуществляется легче, если сначала 
применяются готовые модели, а затем осуществляется их построение;  
– обучения моделированию заканчивается интериоризацией действий, 
т. е. переводом планирования на внутренний план. 
О.В. Дыбина [20] пришла к выводу, что процесс обучения 
моделированию дошкольников включает следующие этапы: 
1. Накопление опыта практического применения модели для выделения 
характеристик и взаимосвязей объекта, восприятия модели, подмены. На 
данном этапе желательно использовать игры типа «Составь картинку», 
«Отгадки», «Домики свойств», «Клады», «Какая крона у дерева?» и др. 
Например, рассмотрим игру «Домики свойств». Игра нацелена на 
развитие у детей умений выделять и абстрагировать свойства в предметы, 
«читать» условные обозначения, анализировать, сравнивать, замещать, 
материалом для этой игры могут быть напольные макеты домиков с окнами 
«карманами» для размещения обозначений. В ходе игры дети выбирают 
предмет, рассматривают его, называют свойства. В окнах домика 
обозначения свойств (пример: четыре вида форм). По сигналу дети 
выбираются из своих домиков на полянку, бегают, прыгают. По условному 
знаку (под бубен), дети бегут к домику согласно обозначениям. Игра 
повторяется несколько раз «ловишка» меняет обозначения в «окнах». 
2. Развитие у детей навыков использовать модели для установления 
отношений, сравнения, сравнения реальности и модели. В то же время дети 
осваивают модель как средство измерения отношений. Видимость модели 
позволяет детям самостоятельно овладеть свойствами и отношениями 
объекта. Особенностью игр с моделями является эмоциональное отношение 
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детей к содержанию, реальному и модельному. Дети отдают свой 
эмоциональный опыт содержанию модели, дополняют ее, создают образы. 
В качестве примера рассмотрим игру «Что чем узнаем». Игра 
способствует развитию сознания обследовательских действий, установлению 
связи «выделяемое свойство – анализатор – действие». В качeстве материала 
игры предлагаются предметы или карточки с обозначениями свойств, 
карточки с обозначениями анализаторов (глаз, уха, руки, носа, языка); 
карточки – обозначения дeйствий (кнопка – нажимать, очки – смотреть, 
наушники – слушать). В ходе игры ребенку задается свойство, показывается 
карточка – обозначение. Ребенку предлагают выбрать карточку с 
обозначением свойства и сказать, чем он узнал данное свойство. К примеру: 
мы узнаем цвет – глазами, мягкость – рукой. Если выбор детей неверен, им 
предлагается исследовать предмет. В качeстве варианта игры, можно ввести 
«провоцирующее» изображение с такой последовательностью: «вес» – 
«слышим». Ребенок должен найти ошибку и исправить. 
3. Развитие навыков использования модели совместно со взрослыми и 
самостоятельной деятельности для обобщения, схематизации представлений.  
На этом этапе применяются игры типа «Общее свойство», «Похожи - 
не похожи», «Найди семейку» и т.п.,  
Таким образом, моделирование, по мнению О.А. Сороки [47], – это 
средство, которое помогает ребенку осваивать окружающий мир, познавать 
свойства и отношения предметов реального мира. Выделяют предметные 
модели, предметно-схематические и графические модели.  
При работе с моделями, детей дошкольного возраста нужно учить в 
несколько этапов: на первом этапе осуществлять накопление опыта 
практического использования модели для выделения свойств и отношений 
изучаемого объекта, восприятия модели, замещения; на втором – развивать у 
детей умение использовать модель, устанавливать связи, сопоставлять, 
сравнивать реальность и модель; на третьем – развивать умения использовать 
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модель в совместной со взрослым деятельности и самостоятельной 
деятельности для обобщения, схематизации представлений. 
Модель – это мысленный и условный образ какого-либо процесса или 
явления (оригинала модели), используемый в качестве заместителя, а также 
материальный заместитель реально существующих предметов, явлений, 
отражающий их признаки, структуру, взаимосвязи между структурными 
частями или отдельными компонентами. 
Итак, проанализировав, как понимают разные ученые сущность 
понятия «моделирование», можно сделать определенные выводы. Под 
моделированием понимают: вид знаково-символической деятельности; метод 
исследования объектов на их моделях-аналогах; построение и изучение 
моделей реально существующих предметов и явлений; способ исследования 
свойств и поведения объектов, процессов и явлений путем применения 
модели; средство, позволяющее значительно увеличить развивающий эффект 
обучения; процесс создания моделей и их использование для формирования 
знаний; деятельность, направленная на производство любой модели; 
создание в уме плана; построение модели и её использование для изучения 
нового. Как видно, мнения ученых, относительно понятия «моделирование» 
различны.  
Рассмотрев все вышеперечисленные определения, в нашей работе 
будем придерживаться определения понятия, «моделирование» которое дано 
О.А. Сорокой и трактуется как средство познания свойств и отношений 
предметов. 
 
1.2. Значение моделирования в развитии математических представлений 
дошкольников 
 
Поиск эффективных средств познавательного развития детей, 
выявление условий становления познавательной деятельности у детей 
дошкольного возраста, является темой научных работ многих современных 
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исследователей, таких как Л.А. Венгер [10], С.А. Лебедева [32], Н.Г. Салмина 
[45], Е.Е. Сапогова [46], О.В. Суворова [49]. 
Особый интерес представляет освоение математических представлений 
в разнообразных видах деятельности, где развитие интереса и расширение 
кругозора ребенка, приводит не просто к накоплению новых впечатлений, а 
их систематизации, обобщению, формированию «картины мира», решению 
разного вида задач и проблемных ситуаций. Таким образом, математические 
представления и умения по ФГОС ДО [1] начинают выступать инструментом 
освоения разнообразного содержания, становясь универсальными средствами 
и способами познания (счет, вычисление, моделирование, 
экспериментирование, классификация). В свою очередь, освоение природы, 
свойств и функций окружающих предметов, отношений социального мира, 
обеспечивает необходимую основу для освоения математической 
информации (свойств, отношений, зависимости, категорий). 
З.А. Михайлова под математическими представлениями понимает: 
«образы памяти и воображения, которые получены эмпирическим путем и 
связаны с такими понятиями, как количество, величина, пространство, время, 
геометрическая форма и фигуры» [35, с.78]. 
Как считают большинство авторов (Л.А. Венгер [9], А.М. Леушина 
[33], З.А. Михайлова [36], Е.А. Носова [36], Т.Д. Рихтерман [44], А.А. Столяр 
[48], и др.), дошкольный возраст является наиболее благоприятным периодом 
для начала развития математических представлений. В этот период 
происходит умственное развитие, социальная адаптация ребенка, 
осуществляется подготовка к обучению в школе.  
Согласно Л.В. Ворониной и Е.А. Утюмовой [12], в процессе освоения 
дошкольниками математических представлений происходит математическое 
развитие, обусловленное качественными изменениями в познавательной 
деятельности личности.  
Л.Ф. Обухова [40] считала, что моделирование позволяет развивать 
математические представления, то есть количественные, геометрические, 
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пространственные и временные отношения. Для этого, ребенка надо научить 
использовать условно-символическое изображение, графические схемы. 
Для эффективного развития математических представлений – отмечала 
Г.А. Урунтаева [54] – необходимо правильно подобрать формы и методы 
обучения, которые учитывают возрастные способности и возможности детей. 
Использование средств моделирования, пишет Т.В. Омардина [28] 
открывает перед педагогом занимательный и эффективный путь 
формирования элементарных математических представлений у детей 
дошкольного возраста, развития их познавательной активности. 
Математическое моделирование помогает ребёнку при использовании 
предметных, графических и мысленных моделей в активной форме 
овладевать необходимыми практическими умениями и навыками.  
В развитие математических представлений детей дошкольного возраста 
входит развитие количественных, геометрических, пространственных, 
временных представлений и представлений о величине предмета. 
Как показывает практика, некоторые свойства и отношения (цвет, 
размер, форма) осваиваются детьми в полном объеме. Дети могут 
устанавливать отношения, успешно понимают простые логические связи, 
объясняют их. Однако, Л.А. Венгер [9] отмечал, что некоторые свойства и 
отношения дошкольники осваиваются детьми хуже. Так, у детей часто 
вызывает затруднение в определении сенсорных эталонов, происходит 
«смешивание» объемов представлений (например, неверно употребляются 
термины – большой вместо тяжелый, мягкий вместо легкий и т.п.).  
С.Н. Егошина [34] выявила, что игры и игровые упражнений с 
моделями позволяют: 
– последовательно усложнять систему работы по освоению 
моделирования, как средства познания свойств и отношений предметов 
детьми среднего дошкольного возраста, развивать умения осваивать 
содержание, моделировать; 
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– использовать различные типы моделей (по отражению содержания, 
по степени обусловленности содержания, по способу выражения), 
оптимально сочетая знание самой модели и новые знания об мире в ее 
применении; 
– накапливать опыт познания посредством моделирования и 
использования модели в повседневной деятельности, через обогащение 
предметно-развивающей среды; 
– повысить интерес детей к обучению, пробудить у них желание 
наблюдать, проектировать и экспериментировать со свойствами предметов. 
Занимательные, развивающие задачи формируют умение быстро и 
логично решать задачи и верно подбирать способы решения, как отмечает 
Л.В. Воронина [12]. С помощью дидактических игр, ребенок усваивает 
математические понятия, соотносит числа и цифры, ориентируется в 
направленности пространства и может делать обобщающие выводы. В ходе 
игр, ребенок учится рассуждать, выстраивать диалог, взаимодействовать как 
с взрослым, так и со сверстниками. 
Л.В. Трубайчук [52] пишет, что игры, которые применяются в 
дошкольном возрасте, направлены на: развитие сюжета, логическим связям и 
выработки навыков; выявление свойств и отношений, количественных или 
качественных преобразований; абстрагирование; понимание действий, как 
соотнесение, сравнение, воссоздание, распределение и группировки; 
повышение игровой мотивации, развитие направленности в действиях и 
осмысление результативности; умение осуществлять коллективный поиск 
познавательных задач.  
Сугубо математические операции, такие как классификация, сериация, 
сравнение, анализ, оказываются востребованными в процессе развития детей.  
Для формирования перечисленных логических приемов мышления С.А. 
Козлова [26] предлагала использовать игры и упражнения, 
предусматривающие установление родовидовых отношений (игрушки, 
овощи, фрукты). 
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Для моделирования живой и неживой природы, существуют 
определенные знаки, символы, которые ориентируют детей в применении 
полученных знаний. Дети составляют план на день, неделю, что позволяет в 
свою очередь моделировать чувство времени. 
С помощью моделирования сказок, у детей развивается воображение, 
которое является основой развития предметно-образного мышления. О.М. 
Дьяченко [19] описала технологические приемы, как моделировать сказку и с 
помощью рисования дети могут усваивать содержание произведения. Умение 
моделировать, позволяет детям понять смысл произведения, предвидеть 
результат действий героев. Для того, чтобы дети дошкольного возраста 
умели моделировать игровой сюжет, необходимо понимать смысл сюжета, 
мотив его действий, соотношение предметов. 
Таким образом, стоит определить, что роль моделирования в рамках 
развития математических представлений у день весьма актуальна, поскольку 
применение модели в рамках указанного процесса способствует реализации 
доступности работы, поскольку ребенок в более простой и понятной форме 
усваивает необходимую информацию.  
Обрати внимание на то, что применение модели в рамках развития 
математических представлений возможно только при условии, что дети уже 
обладают отдельными приемами логического мышления. 
 
1.3. Условия использования моделирования как эффективного средства 
развития математических представлений у старших дошкольников 
 
По мнению М.Я. Арест и Е.А. Тупичкиной [3], в математическом 
развитии дошкольников должны доминировать сенсорно-предметный и 
сенсорно-образный познавательные уровни, характеризующие 
досимволический этап представления и восприятия познавательной 
информации. В частности, они отмечают, что в отношении детей 
дошкольного возраста важным является преемственный подход к 
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математическому развитию ребенка, требующий, чтобы элементы 
следующей ступени развития закладывались на последующей ступени. 
Очевидно, что внимание следует уделить изменению содержания 
математического развития ребенка, которое будет решать не только 
проблему усвоения математических знаний ребенком в дошкольном 
учреждении, подготовки к успешному изучению математики в школе, но и 
способствовать общему повышению уровня развития каждого воспитанника. 
Е.А. Носова отмечает в своем исследовании, что: «математическое 
развитие дошкольника состоит из взаимосвязанных и взаимообусловленных 
представлений о пространстве, форме, величине, количестве, их свойствах и 
отношениях, которые необходимы для формирования у ребенка понятий» 
[25, с. 89]. 
Л.А. Венгер [9], О.М. Дьяченко [19], Г.А. Глотова [15] считают, что 
возможность моделировать содержание деятельности, сопоставлять 
предметы и модели, применять различные варианты игр, упражнений 
позволяют: 
– усложнять последовательно работу по моделированию усваиваемых 
математических знаний; 
– использовать разнообразные виды моделей; 
– накапливать опыт и применять его в практической деятельности; 
– повышать интерес, любознательность в области 
экспериментирования и наблюдения. 
Основными условиями использования моделирования как средства 
развития математических представлений в образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста являются: 
 усложнять последовательно работу по моделированию усваиваемых 
математических знаний;  
 использовать разнообразные виды моделей;  
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  повышать интерес, любознательность в области 
экспериментирования и наблюдения в процессе развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста при работе с моделями.  
В процессе реализации моделирования может использоваться 
разнообразный материал, а именно: 
1. Игрушки. 
2. Природный материал. 
3. Объективы неживой природы. 
В период старшего дошкольного возраста акцентируется внимание на 
самостоятельной работе дошкольников в рамках применения моделирования, 
при этом особую значимость имеет ориентация на метод сравнения, 
классификацию, упорядочивание.  
В контексте применения моделирования важно соблюдать 
последовательность работы, ориентироваться на интеграцию разнообразных 
методов и приемов, а также применять разнообразные модели, что позволит 
детям в легкой форме освоить необходимый учебный материал.  
В процессе применения моделирования как средства развития 
математических представлений можно не только применять различные 
методы, но и ориентироваться на психолого-педагогические особенности 
детей, уровень познавательного развития.  
Роль педагога в процессе моделирования довольно велика, поскольку в 
процессе работы педагог корректируют действия детей, чтобы они могли 
формировать правильное представление относительно процесса 
моделирования.  
Для развития математических представлений дошкольников также 
необходимо создание развивающей предметно-пространственной среды, 
включающей различные виды моделей, символического материала, 
предметов-заместителей. Такая среда побуждает, направляет, развивает 
познавательную активность детей дошкольного возраста, стимулирует их 
самостоятельность и инициативу.  
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В процессе моделирования важно опираться на применение различного 
вида математических действий, чтобы дети не уставали от 
однонаправленности работы, и повышался интерес к процессу 
моделирования.   
С этой позиции актуализируется применение математически игр, 
поскольку игры имеют занимательный характер, при этом в процессе 
применения игр дети усваивают информацию в упрощенной форме, поэтому 
постепенно проявляют должный интерес к процессу работы. 
Выделим этапы моделирования с целью развития математических 
представлений: 
1 Первый этап – знакомство с математическими знаками, символами. 
2 Второй этап – применение на практике математических знаков и 
символов. 
3 Третий этап – реализация простейших арифметических действий.  
Данную работу можно проводить с привлечением родителей: 
 при организации конкурсов творческих семейных работ «Шишка - 
оживи», «Геометрическая сказка», «Математический калейдоскоп» и др.;  
 детско-родительских проектов и акций «Любимые числа нашей 
семьи», «Математические игры на асфальте», «Что за чудо эти шашки», и 
др.;  
 совместных праздников и развлечений («Путешествие в Цифроград», 
«Логоматематика», «В шахматы играем – ум развиваем»);  
 
1.4 Анализ раздела по развитию математических представлений в 
образовательных программах ДОУ с токи зрения использования в них 
моделирования 
 
В рамках обучения и воспитания в дошкольной образовательной 
организации акцентируется внимание на развитии следующих 
математических представлений: 
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 количественные; 
  величинные; 
  пространственные; 
  геометрические; 
 временные. 
Проведенный анализ основных дошкольных образовательных 
программ, а именно: 
1.  «Детство». 
2.  «От рождения до школы», позволил определить, что процесс 
математического развития детей старшего дошкольного возраста в 
указанных программах представлен по-разному. 
В программе «От рождения до школы» развитие математических 
преставлений у детей дошкольного возраста представлены следующими 
разделами: «Количество и счет», «Величина», «Форма», «Ориентировка в 
пространстве» и «Ориентировка во времени». 
 В программе «Детство» [17] математические представления 
учитываются в трех разделах: «Свойства и отношения», «Числа и цифры» и 
«Сохранение количества, величин и последовательности действия».  
Рассмотрим общеобразовательную программу дошкольного 
образования «Детство», под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. 
В. Солнцевой [17]. Программа ориентирована на всестороннее развитие 
ребенка дошкольного возраста, а именно ее разделы направлены на развитие 
интеллектуального, физического, нравственного, волевого, личностного 
потенциала. 
Приоритетным направлением в этой программе выступает 
социализация ребенка, через осознание своих возможностей и способностей. 
Данную программу разрабатывали на базе гуманистической педагогики 
личностно-деятельностного подхода, в которой заложены следующие 
теоретические положения: 
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– положение А.В. Запорожца, в котором звучит, что необходимо 
ориентироваться на возможности возраста для того, чтобы усилить развитие 
ребенка; 
– теория целостного развития личности ребенка, ориентирующая 
исследователей на такие новообразования, как возрастные особенности, 
развитие индивидуальных черт, формирование ребенка как субъекта 
деятельности; 
– субъект субъектное взаимодействие, в котором основные участники 
это взрослый и ребенок, выполняющие сотрудническую деятельность [23, 
с.74]. 
В разделе «Первые шаги в математике» [17], который включает 
подразделы: свойства, отношения, числа и цифры, сохранение количества и 
величин, алгоритмы. 
Отметим основные моменты, которые являются основополагающими: 
– программа «Детство» по содержанию математического развития, 
соответствует традиционной программе, но в этой программе преобладает 
развивающая направленность; 
– детям формируют базовые знания по математическому развитию, 
эквивалентности, порядку, алгоритму; 
– в учебно-воспитательном процессе, преобладает идея личностно-
ориентированной модели поведения и воспитания детей; 
– уделяется акцент на развитие познавательных способностей детей; 
– инновационным моментом выступает переструктурирование и 
обновление знаний у детей, и представление об окружающем. Все эти знания 
соединяются с трудовой деятельностью дошкольников. 
Таким образом, выделяя основные моменты в разделе «Первые шаги в 
математике» подведем итог. Программа предусматривает: 
1. Развитие познавательных и творческих способностей. 
2. Раздел включает предматематические, математические виды 
деятельности и элементы логики, математики. 
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3. Применяются разнообразные методы и приемы, расширяющие 
технологии педагогического процесса. Например: игровые приемы, 
моделирование, экспериментирование, воссоздание, преобразование, 
конструирование. 
4. Заложены основы дидактики: наглядность (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера). 
5. Применяются разнообразные формы детской деятельности при 
обучении: индивидуально-творческая, учебно-игровая, игровой тренинг. 
Рассмотрим формирование математических представлений 
посредством моделирования в разных возрастных группах по разделу 
«Первые шаги в математике». 
В младшей группе (3-4 лет) происходит освоение умения пользоваться 
предэталонами, которые представлены (как кирпичик, как крыша). Эталоны 
дети рассматривают, обследуют, сравнивают с геометрическими фигурами 
(треугольник, квадрат, прямоугольник).  
В средней группе (4-5 лет) происходит использование предметных 
моделей с целью определения свойств, предметов (форма, длина, ширина, 
высота). Определение местонахождения объекта в ряду (второй, третий). 
В старшей группе (5-6 лет) используются методы сравнения, 
упорядочивания и классификации на основе выделения свойств и 
отношений. В старшем дошкольном возрасте применяют предметные модели 
(палочки Кюизенера, логические блоки Дьенеша, круги Эйлера-Венна), 
предметно-схематические модели.  
В подготовительной группе (6-7 лет) идет развитие умения составлять 
и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание, в 
которых выделяются структурные элементы задачи (условие, вопрос, 
решение и ответ). Проявление навыков практически устанавливать связи и 
зависимости, простые закономерности преобразования, изменения (в том 
числе причинно-следственные), решение логических задач. Проявление 
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способности предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и 
выражать последовательность действий в виде алгоритма. 
Таким образом, данная программа ориентируется на развитие 
возможностей и способностей ребенка. В программе применяют 
моделирование, как средство формирования и развития математических 
представлений. 
Проанализируем общеобразовательную программу дошкольного 
образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой [41]. Данная программа выдвигает такие 
основополагающие моменты, как: принцип развивающего образования; 
имеет научное обоснование и практическое применение; осуществляется 
единство воспитательных, развивающих, обучающих задач; применяется 
принцип интеграции образовательных областей; комплексно-тематическое 
обеспечение подачи материала; осуществляется решение программных 
образовательных задач при совместной деятельности взрослого и ребенка, 
учитываются особенности развития детей; образовательный процесс, 
строится на игровой деятельности. 
Данная программа предусматривает математическое развитие и 
реализуется через программу воспитания и обучения в детском саду под 
редакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Блок 
«Формирование элементарных математических представлений» содержится в 
разделе «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» вместе с 
блоками «Приобщение к социокультурной среде», «Ознакомление с миром 
природы». Данный блок начинают внедрять в образовательный процесс с 2-3 
лет. 
Программу включает в себя такие разделы, как количество и счет, 
величина, ориентировка в пространстве, геометрические фигуры, 
ориентировка во времени. 
В этом блоке выдвигаются основные задачи в образовании: развивать 
умение составлять группу из отдельных предметов, выделять отдельный 
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предмет из группы; понимать такие понятия, как много, один; формировать 
умение сравнивать, уравнивать неравные группы предметов двумя 
способами (удаления и добавления единицы). Данная программа ставит 
особое условие для математического и всестороннего развития, организация 
предметно-развивающей среды в разных возрастных группах и на участке 
детского сада. Именно предметно-развивающая среда обеспечивает прямое 
действие с предметами, имеющими математическое содержание. Программа 
не предполагает четкое решение задач с арифметическими операциями, но 
при этом программа требует работы над арифметическими действиями, то 
есть дети должны знать сложение, вычитание, деление. 
В программе осуществляется: формирование представлений об 
операциях с множествами; формирование представлений о делении всего 
объекта на равные части, знакомство с объемом, измерением жидких и 
сыпучих веществ; формирование у детей чувства времени, умение 
определять время по часам; формирование представлений о геометрических 
фигурах и объемных геометрических телах. 
Так, в младшей группе (3-4 г) происходит развитие умения видеть 
общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, 
эти – все большие). Дети учатся сравнивать две равные и неравные группы 
предметов путем сравнения элементов (предметов); учатся использовать 
метод последовательного наложения и приложения предметов одной группы 
к предметам другой.  
В средней группе (4-5 лет) происходит освоение сравнения части 
множеств, определяется их равенство или неравенство на основе составления 
пар предметов. На основе счета устанавливают равенство (неравенство) 
групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах расположены на 
разном расстоянии друг от друга, когда они различаются по размерам, по 
расположению в пространстве. Величина. улучшают умение сравнивать два 
предмета по величине (длине, ширине, высоте), а также сравнивать два 
предмета по толщине путем наложения или приложения их друг к другу. 
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Дети учатся соотносить форму предметов с известными геометрическими 
фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, дверь — 
прямоугольник и др. 
В старшей группе (5-6 лет) используются методы сравнения, 
упорядочивания и классификации, основанные на выборе характеристик и 
взаимосвязей. Создание множеств (групп предметов) из разных по качеству 
элементов (предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 
движений); разбивание множеств на части и воссоединение их; установление 
отношений между целым множеством и каждой его частью; сравнение 
разных частей множества на основе счета и соотнесение элементов 
(предметов) один к одному; определение большей (меньшей) части 
множества или их равенства. Последовательное знакомство с образованием 
каждого числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). Сравнение рядом 
стоящих чисел при помощи добавления (убавления) предмета (модели). 
Установление размерных отношений между 5–10 предметами с разной 
длиной (высотой, шириной) или толщиной: систематизация предметов, 
расположение их по возрастанию (убыванию) по величине; Сравнение двух 
предметов по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 
помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых 
предметов. Развитие глазомера, способность находить предметы по 
параметрам: длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) по 
образцу и равных ему. 
Знакомство с овалом на основе сравнения с кругом и прямоугольником. 
Развитие геометрической зоркости путем анализа и сравнения предметов по 
форме, нахождение предметов одинаковой и разной формы: книг, картин, 
одеяла, крышки стола — прямоугольник, поднос и блюдо — овал, тарелка — 
круг и т. д. Развитие представлений о том, как из одной формы сделать 
другую. 
В подготовительной группе (6-7 лет) происходит развитие умения 
составлять и решать простые арифметические задачи на наглядной основе на 
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сложение и вычитание. Овладение умения различать, набирать и разменивать 
монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей. Деление предмета на 
2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а 
также с использованием условной меры (бумага в клетку). Освоение 
измерения объема жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
Сравнение веса предметов (тяжелее - легче) путем взвешивания на ладонях. 
Освоение распознавания фигур независимо от их пространственного 
положения, изображение, расположение их на плоскости, упорядочивание по 
размеру, классификации, группирование по цвету, форме, размерам. 
Моделирование геометрических фигур; составление из нескольких 
треугольников одного многоугольника, из нескольких маленьких квадратов 
— один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из четырех 
отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и 
т. д.; конструирование фигур по словесному описанию и перечислению их 
характерных признаков; составление тематических композиций из фигур по 
собственному замыслу. 
Учить анализу формы объектов в целом и их отдельных частей; 
реконструкции объектов сложной формы из отдельных частей по образцу 
контура, по описанию, представлению.  
Развитие способности к моделированию пространственных отношений 
между объектами (рисунок, план, схема). «Чтение» простейшей графической 
информации, обозначающей пространственные отношения объектов и 
направление их движения в пространстве. Самостоятельное передвижение в 
пространстве на основе ориентирования по условным обозначениям (знаками 
и символами). 
Сравнивая программу «Детство» с программой «От рождения до 
школы» в формировании и развитии математических представлений, 
отметим сходства и различия. 
1. В программе «От рождения до школы» [41] преобладает вариативная 
позиция взрослого, то есть взрослый может выступать в роли учителя, а 
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может быть в роли партнера. Такой подход учитывается в программе 
«Детство» [16]. 
2. В программе «От рождения до школы» [41] детям больше 
предоставляется самостоятельности, проявления индивидуальности. 
Взрослый организовывает предметно-развивающую среду и подключается в 
любой момент к деятельности ребенка. Программа «Детство» также 
ориентируется на данный подход. 
Таким образом, содержание по формированию математических 
представлений в этих программах имеет некоторое сходство. Но, все же, в 
программе «Детство» используется больше понятий, различных 
математических игр и упражнений, игр головоломок, задач-шуток, ребусов, 
лабиринтов. 
Математические представления детей формируются на основе 
моделирования с использованием блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, 
моделей. В программе «От рождения до школы» моделирование практически 
отсутствует. В программе «От рождения до школы» используются 
развивающие игры с элементами моделирования. 
Таким образом, проанализировав общеобразовательные программы 
дошкольного образования «Детство» и «От рождения до школы» отметим, 
что программа «Детство» более углубленно и расширенно формирует, и 
развивает математические представления в дошкольном возрасте 
посредством моделирования. В программе заложены основы дидактики 
(логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, модели) а также 
присутствует система и последовательность. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
У ДОШКОЛЬНИКОВ В НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Определение начального уровня развития математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста 
 
Цель проведения констатирующего этапа опытно-поисковой 
работы: выявление исходного уровня математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи констатирующего этапа: 
1. Подобрать в соответствии с требованиями опытно–поисковой 
работы методику исследования уровня математических представлений. 
2. Организовать и провести диагностическое исследования уровня 
математических представлений детей. 
3. Провести анализ уровня математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Для определения уровня развития математических представлений у 
детей дошкольного возраста нами была выбрана диагностическая методика, 
предложенная Н.Б. Вершининой (Приложение 1).  
Показатели, исследуемые в рамках практической работы: 
 знания о составе числа первого десятка; 
 знания о цифрах и математических знаках; 
 знания о месяцах и последовательности дней недели; 
 умение называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить 
цифру и количество предметов; 
 умение делить круг, квадрат, на две и четыре равные части; 
 умение считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20. 
Пользоваться порядковыми и количественными числительными; 
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 умение измерять длину предметов с помощью условной мерки; 
 умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку. 
Испытуемые: в исследовании принимало участие 26 детей старшего 
дошкольного возраста (список детей в Приложении 2). 
База исследования: МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок». 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль.  
Общие данные по итогам исследования представлены в Приложении 3.  
 
Рис. 1 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (знания о составе 
числа первого десятка) 
 
Исходя из данных рисунка 1 видно, что выявлены дошкольники с 
низким показателем – 24%, то есть дети в процессе выполнения заданий 
допускают множество ошибок. В группе в основном преобладают дети со 
средним показателем знаний о составе числа первого десятка – 68%. 
При этом нами были определены дети с высоким показателем – 8%. 
Дошкольники с высоким показателем выполняют задания в полной мере, 
знают числа первого десятка.  
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Рис. 2 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (знания о цифрах и 
математических знаках) 
Анализируя данные, полученные в рамках реализации данной 
методики, отметим, что у 32% детей выявлен низкий показатель. Такие дети 
в процессе выполнения работы не смогли составить условия задачи, даже 
прибегая к помощи педагога. Также дети имеют средний уровень знаний о 
цифрах и математических знаках –60%. В группе 8% дошкольников имеют 
высокий показатель, что дает возможность определить самостоятельную 
позицию детей в процессе выполнения заданий, составления условий задач 
(Рис. 2). 
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Рис. 3 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (знания о месяцах 
и последовательности дней недели) 
Ориентируясь на данные рисунка 3, отметим, что у детей в процессе 
выполнения заданий возникали трудности, которые они не смогли 
преодолеть даже с помощью наводящих вопросов педагога, поэтому было 
выявлено 32% детей с низким показателем. 
Можно отметить, что дети старшего дошкольного возраста имеют 
средний уровень знаний о месяцах и днях недели –60%.  
В группе есть дети и с высоким показателем – 7%. Дети с высоким 
показателем справились со всеми заданиями и не допустили ошибок (Рис. 3).  
 
 
Рис.4 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (умение называть 
числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру и количество 
предметов) 
В группе выявлено 18% детей с низким уровнем умения называть 
числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру и количество 
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предметов. Дети с таким показателем совершают ошибки как при счете в 
прямом порядке, так и в обратном. 
Мы определили, что старшие дошкольники имеют средний показатель 
умения называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру и 
количество предметов, то есть дети в процессе выполнения предложенных 
заданий правильно считают до 10, но при счете в обратном порядке 
допускают ошибки или выдерживают паузы для пересчета.  
Также было определено 8% детей с высоким показателем – дети 
свободно и без трудностей выполняют необходимые задания (Рис. 4). 
 
Рис. 5 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (умение делить 
круг, квадрат, на две и четыре равные части) 
Выявлены дети с низким показателем, а также с высоким. В группе 60 
% детей старшего дошкольного возраста испытывают затруднения при 
делении, но после подсказки педагога выполняют оставшуюся работу 
самостоятельно и без трудностей. (Рис. 5). 
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Рис. 6 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (умение считать 
(отсчитывать) предметы в пределах 10–20. Пользоваться порядковыми и 
количественными числительными) 
 
Из рисунка 6 видно, что старшие дошкольники имеют средний 
показатель. В рамках выполнения работы делают ошибки в порядковых 
числительных. Дети с высоким показателем (8%) – не допускают ошибок и 
самостоятельно выполняют все задания, и 32% детей с низким показателем –
допускают много ошибок при выполнении заданий. 
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Рис. 7. Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (умение измерять 
длину предметов с помощью условной мерки) 
 
Дети при измерении длины пользуются условной меркой, после 
дополнительной инструкции воспитателя сравнивают результаты 
самостоятельно. В группе 24% детей имеют низкий уровень умения измерять 
длину предметов с помощью условной мерки, то есть дети не имеют 
представления о понятии длины, а также не могут самостоятельно 
использовать условную мерку. В данной группе также выявлено 16% детей с 
высоким показателем – дети сами справляются с заданиями и знают 
необходимый материал (Рис. 7). 
 
Рис. 8 Распределения детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений на констатирующем этапе (умение 
ориентироваться на листе бумаги в клеточку) 
 
По данным рисунка 8 видно, что дети имеют средний показатель 
умения ориентироваться на листе бумаги в клеточку – 60%.  
Итак, по результатам констатирующего этапа экспериментальной 
работы нами определено, что старшие дошкольники в основном имеют 
средний уровень развития математических представлений, при этом важно 
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отметить, что определены дети с низким показателем, что указывает на 
необходимость проведения работы по развитию математических 
представлений с использованием моделирования у детей старшего 
дошкольного возраста, что представлено в следующем параграфе.  
 
2.2. Реализация условий использования моделирования как средства 
развития математических представлений в образовательной 
деятельности детей дошкольного возраста 
 
Цель формирующего этапа опытно-поисковой работы: представить 
практический опыт применения игровых форм в процессе развития 
математических представлений с использованием моделирования у детей 
старшего дошкольного возраста. 
Задачи работы: 
1. На основании анализа и обобщения научно-теоретических и 
методических исследований определить систему работы. 
2. Разработать содержание педагогической деятельности. 
3. Отобрать и разработать игры с элементами моделирования.  
4. Апробировать систему работы. 
Мы акцентировали внимание на следующих аспектах работы с детьми:  
1 Личностно–ориентированное взаимодействие взрослых с детьми. 
2 Создание внутренней (познавательной) положительной мотивации. 
3 Организации разнообразной деятельности.  
4 Целенаправленность, систематичность работы.  
5 Поэтапность в формировании элементарных математических 
представлений [2]. 
Каждый аспект имеет следующие содержательные особенности, 
включающие такие компоненты, как: 
– личностно-ориентированное взаимодействие – ориентировано на 
создание благоприятного климата в группе. Данное условие реализовывалось 
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с применением приемов работы, направленных на включение детей 
дошкольного возраста в учебно-воспитательный процесс в качестве 
субъектов деятельности, что позволило активизировать самостоятельность у 
детей и их активность, тем самым способствуя реализации разработанных 
целей и задач запланированной работы. 
–  создание внутренней (познавательной) положительной мотивации – 
представленное условие реализуется на самом первом этапе работы 
(подготовительном). Указанное условие необходимо для того, чтобы дети 
осознавали значимость проводимой работы и относились к ней с интересом. 
– организация деятельности – учитывая факт того, что в период 
дошкольного возраста дети отличаются интенсивным развитием, то для 
работы важно подбирать те методы и приемы работы, которые способствуют 
активизации самостоятельности и инициативности у детей старшего 
дошкольного возраста.  
– целенаправленность, систематичность – целенаправленность 
заключалась в подборе материала работы, который отражает специфику 
запланированной работы.  В нашем случае были подобраны разнообразные 
игры, направленные на формирование математических представлений в 
рамках применения моделирования.  
Систематичность заключалась в том, что работа по развитию 
математических представлений должна проводиться еженедельно.  
– поэтапность заключалась в реализации последовательных этапов, 
каждый из которых имеет свою специфику и содержание, что в совокупности 
позволит достичь поставленной цели и задач проводимой работы.  
Для создания положительной атмосферы и создания положительной 
мотивации мы использовали: 
• психологическая поддержка – один из приемов педагогического 
воздействия на ребенка, с помощью которого мы влияли на эмоциональную 
сферу, закрепляли положительные переживания и состояния, тем самым 
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позволяли детям проявлять активность и самостоятельность, невзирая на 
свои ошибки или комплексы; 
• подкрепление использовалось после выполнения каждого задания с 
целью повторения, чтобы благоприятно способствовать запоминанию 
действий, а также их анализу и осознанию; 
• ободрение применялось, чтобы дети чувствовали поддержку со 
стороны взрослых. Ободрение реализовывалось с помощью похвалы, 
употребления ласковых слов, доброжелательного тона в общении, шутки, 
юмора; 
• анонсирование – данный прием напоминал репетицию предстоящего 
действия. Смысл анонсирования заключался в предварительном обсуждении 
того, что должен будет сделать ребенок [51]. 
Работа по развитию математических представлений с использованием 
моделирования у детей старшего дошкольного возраста состояла из 
нескольких частей, которые объединены в единую структуру, направленную 
на достижение поставленных целей и зада.  
Занятия проводились 2 раза в неделю и длились по 30-40 минут. В 
процессе реализации занятий был предусмотрен перерыв 
продолжительностью 5–7 минут, чтобы дети отдохнули и продолжили 
работу.  
В рамках первого условия использования моделирования как средства 
развития математических представлений в образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста, ориентированно на усложнение работу 
последовательно мы ориентировались на применение трех групп 
моделирования, каждая отличается постепенным усложнением процесса 
работы с детьми.  
Процесс работы был разделены на три основные группы: 
1. Плоскостное моделирование. 
2. Моделирование смешанной ориентации. 
3. Моделирование на базе техники оригами. 
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В процессе реализации моделирования мы ориентировались на 
обязательное разнообразие моделей, что способствовало реализации второго 
условия. Для этого детям предлагалось совместно с педагогом изготовить 
более простые модели (например, цифру один), а затем дети самостоятельно 
выполняли задания и изготавливали фигуры силуэтов, также детям 
предлагалось моделировать сначала из одного числа кубиков, а затем число 
кубиков постепенно увеличивалось. 
В рамках третьего условия, ориентированного на повышение интереса, 
любознательности в области экспериментирования и наблюдения в процессе 
развития математических представлений у детей дошкольного возраста при 
работе с моделями мы использовали различные методы. В первую очередь 
ориентировались на игровой метод, что позволило заинтересовать детей. В 
контексте данного условия мы применяли схемы, таблицы, что 
подразумевало реализацию метода демонстрации. 
Представим содержательную основу каждой представленной группы: 
1. Плоскостное моделирование. 
 Головоломка «Пифагор». 
Этапы моделирования:  
1. Моделирование фигур из нескольких частей игры на разложенных 
образцах методом наложения (образец по масштабу равен силуэту).  
2. Моделированию из всех фигур игры на разрезанных образцах 
меньшего масштаба, без использования наложения.  
3. Составление фигур-силуэтов по частично расчлененным образцам. 
4. Воссоздание фигур по неразрезанным образцам контурного 
характера (образец по масштабу равен силуэту).  
5. Задания по моделированию фигур по неразрезанным образцам 
контурного характера меньшего масштаба.  
6. Составление изображений по собственному замыслу. 
  «От секунды до года». 
Цель применения: 
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– сформировать представления о временных отношениях; 
– закрепить представления детей об отношении целого и части. 
Описание работы с моделью: процесс работы имеет постепенный 
характер. Сначала дети старшего дошкольного возраста знакомятся с 
основными терминами, а затем, уже на втором этапе, происходит сравнение 
показателей выученных терминов. Постепенно дети учатся решать задачи по 
сравнению указанных величин. 
 «Счетный торт». 
 Цель применения: 
–научить дошкольников решать арифметические задачи; 
– научить выделять математические отношения между величинами, 
ориентироваться в них. 
Описание работы с моделью: на первом этапе работы дошкольники 
непосредственно знакомятся с понятиями «целое» и «часть». Для этого 
можно использовать торт, то есть, тор – целое, а кусочек тора – часть. 
Постепенно торт делится на части, а дети анализируют процесс деления 
целого торта на определенные части.   
2. Моделирование смешанной ориентации. 
 «Сложи узор». 
В процессе игры применяется 16 кубиков одинакового размера. Все 
грани кубиков имеют разные цвета. Это позволяет составлять из   низ 
различные узоры.  
Процесс работы с кубиками проходит в три этапа: 
1. Дети знакомятся с кубиками, узнают их особенности. 
2. Детям предлагается моделировать с помощью кубиков, обозначая 
необходимые цвета, при этом используется метод наложения. 
3. Собственное моделирование с помощью наложениями в процессе 
применения самостоятельно выбранных цветов.  
  «Песочные часы». 
Цель применения: 
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– научить детей измерять время при помощи модели песочных часов;  
– активно включаться в процесс экспериментирования. 
Описание работы с моделью: на первом этапе работы дети знакомятся с 
различными картинками, на которых представлены песочные часы. На 
следующем этапе работы дошкольники непосредственно изучают сами часы, 
анализируют особенности их работы. На третьем этапе происходит 
проведение экспериментов, например, дети могут засекать посекундно 
процесс высыпания песка из одной ячейки в другую при помощи 
секундомера. 
3.Моделирование на базе техники оригами. 
На данном этапе работы были представлены занятия, направленные на 
изготовление детьми следующих математических знаков: 
 оригами цифра один; 
 оригами цифра два; 
 оригами цифра три; 
 оригами цифра четыре; 
 оригами цифра пять; 
 оригами кепка шесть; 
 оригами цифра семь; 
 оригами цифра восемь; 
 оригами цифра девять; 
 оригами цифра ноль; 
 оригами минус; 
 оригами равно; 
 оригами плюс; 
 оригами деление. 
После изготовления всех заявленных знаков мы ориентировались на 
реализацию решения различных математических задач, в рамках которых мы 
оперировали различными знаками и цифрами. 
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В ходе обучения дети быстро осваивали игры, чтобы воссоздать форму 
фигур. В этих играх у детей развивались сенсорные способности, 
пространственные представления, образное и логическое мышление, 
смекалка и сообразительность. У детей формировалась привычка к 
умственному труду. 
Дети с интересом проявляли себя, использовали свои знания в рамках 
реализации работы. Изначально возникали проблемы, связанные с 
пониманием игрового материала, но постепенно дети научились 
воспринимать игровой материал, что упростило процесс обучения 
математическим представлениям.  
С целью определения умения моделирования в процессе развития 
математических представлений у детей дошкольного возраста нами также 
была проведена диагностика до и после реализации формирующего этапа по 
следующим параметрам: 
1) умение осуществлять кодирование информации с помощью 
символов;  
2) умение строить схематические модели (краткая запись, рисунок, 
схема). 
В рамках первого параметра использовался метод «Кодирование». 
Цель – выявление умения ребенка осуществлять кодирование с 
помощью символов.  
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут 
осуществить кодирование, поставив в соответствие определенному 
изображению условный символ.  
Далее была предложена методика по диагностике оценки умения 
строить схематические модели.  
Цель выявление умения строить схематические модели. 
Описание задания: данное исследование проводится на уроке 
математики, без помощи со стороны экспериментатора в виде проверочной 
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работы, состоящей из двух текстов задач и предложенных к каждой задаче по 
два задания.  
 
 
Рис. 9 Умение моделировать (констатирующий этап) 
 
Исходя из рисунка 9, стоит отметить, что были выявлены старшие 
дошкольники с низким показателем – 24%. В основном старшие 
дошкольники в самом начале исследования имели средний показатель 
умения моделировать – 60%.  
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Рис. 10 Умение моделировать (контрольный этап) 
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По итогам контрольного среза нами было определено, что у детей 
отмечается повышение показателями умения моделировать, при этом у 
дошкольников наблюдается высокий показатель – 32% детей (Рис. 10). 
Таким образом, данные свидетельствуют о повышении уровня умения 
моделировать.  
 
2.3. Результаты и анализ проведенного исследования 
 
Цель контрольного этапа опытно-поисковой работы: выявить 
степень эффективности практического опыты применения игровых форм в 
процессе развития математических представлений с использованием 
моделирования у детей старшего дошкольного возраста. 
Задачи контрольного этапа опытно-поисковой работы: 
1. Провести обследование уровня математических представлений у 
детей на первичном этапе и на контрольном. 
2. Проанализировать результаты обследования уровня математических 
представлений у детей на первичном и контрольном этапах. 
3. Сделать сравнительный анализ результатов обследования. 
4. Сделать вывод о степени эффективности применения созданной 
работы. 
Общие данные по итогам исследования представлены в Приложении 4.  
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Рис.11 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (знания о составе числа первого десятка) 
 
Анализ знаний детей о составе числа первого десятка после реализации 
формирующего этапа эксперимента показал, что у детей повысился уровень 
знаний, 36% детей безошибочно выполняют задания, при этом 
демонстрируют знания о числах первого десятка. Стоит отметить, что 
полностью отсутствуют дети с низким показателем (Рис. 11).  
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Рис. 12 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (знания о цифрах и математических знаках) 
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Исходя из данных рисунка 12, отметим, что дети старшего 
дошкольного возраста начали самостоятельно составлять условия задачи – 
36%, отсутствуют дети, которые не могут справиться с заданиями. 
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Рис. 13 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (знания о месяцах и последовательности дней недели) 
 
По данным рисунка 13 определим, что улучшились показатели в 
рамках развития знаний о месяцах и днях недели. Это отражается в том, что 
нет детей с низким уровнем, увеличилось число детей с высоким 
показателем, а также значительно увеличилось число детей со средним 
показателем. 
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Рис. 14 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (умение называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить 
цифру и количество предметов) 
 
По итогу контрольного среза выявлено 32% детей старшего 
дошкольного возраста, которые после проведенной работы безошибочно 
считают в прямом и обратном порядке до 10. Полностью отсутствуют дети с 
низким показателем, а также определено 68% детей, выполняющих задания, 
но иногда допускающих ошибки (Рис. 14). 
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Рис. 15 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (умение делить круг, квадрат, на две и четыре равные части) 
 
По данным рисунка 15 можно отметить, что улучшились показатели в 
рамках умения делить круг, квадрат, на две и четыре равные части, на что 
указывает увеличение числа детей с высоким показателем, а также 
отсутствие детей с низким уровнем. 
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Рис. 16 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (умение считать (отсчитывать) предметы в пределах 10–20, 
пользоваться порядковыми и количественными числительными) 
 
Из рисунка 16 видно, что 50% детей, умеющих считать (отсчитывать) 
предметы в пределах 10-20, а также пользоваться порядковыми и 
количественными числительными. Отсутствуют дети с низким показателем, 
что также указывает на улучшении показателей после проведенной работы. 
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Рис. 17 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (умение измерять длину предметов с помощью условной мерки) 
Дети старшего дошкольного возраста научились измерять длину 
предметов с помощью условной мерки, при этом выполняют задания с 
минимальным количеством ошибок (Рис. 17). 
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Рис. 18 Сравнение распределения детей дошкольного возраста по уровням 
развития математических представлений на констатирующем и контрольном 
этапе (умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку) 
 
По итогам формирующего этапа работы дети при выполнении заданий 
стали меньше совершать ошибки, увеличилось число детей с высоким 
показателем, дети стали уверены в ответах на наводящие вопросы (Рис. 18). 
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Итак, по итогам контрольного этапа опытно-поисковой работы можно 
определить, что значительно улучшились показатели детей после реализации 
формирующего этапа работы. Показатели контрольного этапа 
свидетельствуют о положительной динамике математического развития 
детей старшего дошкольного возраста. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Анализ психолого–педагогических возможностей использования 
моделирования в процессе развития математических представлений в 
дошкольном возрасте позволил определить, под моделированием 
понимается:  
 вид знаково-символической деятельности;  
 метод исследования объектов на их моделях-аналогах; 
 построение и изучение моделей реально существующих 
предметов и явлений;  
 способ исследования свойств и поведения объектов, процессов и 
явлений посредствам использования модели; 
  средство, позволяющее значительно повысить эффект развития 
обучения; 
  процесс создания моделей и их использование для 
формирования знаний;  
 деятельность, направленная на изготовление любой модели; 
создание в уме плана; 
  построение модели и её использование для того чтобы узнавать 
новое.  
В дошкольном возрасте формирование и развитие математических 
представлений посредством моделирования, происходит благодаря 
организации практической деятельности детей. Практическая деятельность 
направлена на усвоение определенных способов действий с предметами и их 
заменителями (вещественными, предметно–схематическими, графическими 
моделями, изображениями). 
В процессе моделирования, важнейшими являются способность к 
точному восприятию таких внешних свойств вещей, как форма, размерные, 
пространственные, временные, количественные отношения.  
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В дошкольном возрасте, моделирование имеет большое значение в 
формировании и развитии математических представлений. Именно 
наглядные модели являются той формой, которая доступна детям 
дошкольного возраста.  
Важной составляющей в процессе развития математических 
представлений у дошкольников является координация взаимодействия 
педагогов детского сада по следующим направлениям:  
1) использование моделирования как средства формирования 
элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста;  
2) разработка перспективных планов работы и алгоритмов 
использования различных видов моделирования; 
3) интеграция показательного опыта и координация действий педагогов 
при освоении реализации программного материала на всех этапах 
деятельности в режиме работы детского сада. 
Анализ программ показал, что содержание по формированию 
математических представлений в этих программах имеет некоторое сходство. 
Но, все же, в программе «Детство» используется больше понятий, различных 
математических игр и упражнений, игр головоломок, задач–шуток, ребусов, 
лабиринтов. 
Математические представления детей формируются на основе 
моделирования с использованием блоков Дьенеша, палочек Кюизенера, 
моделей. В программе «От рождения до школы» моделирование практически 
отсутствует. В программе «От рождения до школы» используются 
развивающие игры с элементами моделирования. 
Во второй части нашего исследования представлено практическое 
использование моделирования в процессе развития математических 
представлений у дошкольников в непосредственной образовательной 
деятельности. 
На основании анализа научно-теоретических и методических 
исследований мы определили цели и задачи опытно-поисковой работы, 
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которая включила в себя три этапа: констатирующий, формирующий и 
контрольный. 
На этапе констатирующего этапа было проведено исследование уровня 
развития математических представлений у детей дошкольного возраста при 
помощи диагностической методики Н.Б. Вершининой.  
Диагностика помогла оценить уровень развития математических 
представлений детей. На констатирующем этапе было выявлено, что 
показатель уровня развития математических представлений детей находится 
на среднем уровне, при этом были выявлены дети с низким показателем.  
Далее был организован и проведен формирующий этап опытно-
поисковой работы, направленный на реализацию следующих условий 
развития математических представлений в образовательной деятельности 
детей дошкольного возраста являются: 
 усложнять последовательно работу по моделированию усваиваемых 
математических знаний;  
 использовать разнообразные виды моделей;  
  повышать интерес, любознательность в области 
экспериментирования и наблюдения в процессе развития математических 
представлений у детей дошкольного возраста при работе с моделями.  
Нами была разработана система занятий, основанная на реализации игр 
с элементами моделирования: 
1. Плоскостное моделирование. 
2. Моделирование смешанной ориентации. 
3. Моделирование на базе техники оригами. 
Для проверки степени эффективности проведенной системы работы 
нами был организован контрольный этап, на котором повторно обследовался 
уровень развития математических представлений у детей, а также 
проводился сравнительный анализ полученных данных. 
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Сравнительный анализ показал положительную динамику в 
распределении детей дошкольного возраста по уровням развития 
математических представлений после реализации формирующего этапа. 
Полученные экспериментальные данные свидетельствуют об 
эффективности применения выделенных в работе условий использования 
моделирования как средства развития математических представлений у детей 
старшего дошкольного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
Диагностика математических представлений старших дошкольников 
(Н.Б. Вершинина) 
Что изучается? Дидактические игры, 
упражнения, вопросы 
Содержание 
диагностического 
задания 
Критерии 
оценки 
Знания о составе 
числа первого 
десятка (из 
отдельных 
единиц) 
Дидактическое 
упражнение «Что 
будет, если...» 
Задание: подумай 
и дай правильный 
ответ: 
–Что будет, если к 
7 прибавить 1? 
(Получится число 
8.) 
–К 9 прибавить 1? 
–Как получить 
число 8, если есть 
число 9? (Убрать 
одну единицу.) 
–Что будет если 
сложить три 
единицы? 
(Получится число 
3.) 
–А если сложить 5 
единиц? (Число 5.) 
3 балла – 
ребенок знает 
состав чисел 
первого десятка 
(из отдельных 
единиц) и как 
получить 
каждое число 
первого десятка, 
прибавляя 
единицу к 
предыдущему и 
вычитая 
единицу из 
следующего за 
ним в ряду. 
2 балла – 
ребенок знает 
состав чисел 
первого десятка 
(из отдельных 
единиц), 
затрудняется 
при выполнении 
заданий, 
касающихся 
знаний о 
получении 
числа путем 
вычитания 
единицы из 
следующего за 
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ним в ряду. 
1 балл – ребенок 
допускает 
большое 
количество 
ошибок при 
выполнении 
заданий 
Знания о цифрах 
от 0 до 9; знаках 
«=», «-», «+». 
Умение 
составлять и 
решать задачи в 
одно действие и 
пользоваться 
арифметическим
и знаками 
действий 
Арифметические 
задачи (2-3). 
Материал: цифры от 0 
до 9, знаки «=», «-», 
«+»; предметные 
картинки 
Задания: 
1. Рассмотри 
картинки (ваза с 
тремя тюльпанами 
и ваза с тремя 
розами) и составь 
задачу. С 
помощью цифр и 
знаков покажи 
решение задачи. 
2. Покажи 
картинку, где 
изображено 6 
шаров надутых и 
4 лопнувших. 
3. Составь 
условие и с 
помощью цифр и 
знаков покажи 
решение задачи. 
3 балла – 
ребенок 
самостоятельно 
составляет 
условия задач с 
помощью 
картинок и 
показывает 
решения при 
помощи цифр и 
знаков. 
2 балла – 
ребенок 
составляет 
условия задач с 
помощью 
взрослого, 
правильно 
считает, но не 
всегда 
правильно 
пользуется 
знаками (путает 
значение знаков 
«+» и «-»). 
1 балл – ребенок 
не может 
составить 
условие задачи 
даже при 
активной 
помощи 
взрослого, 
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ошибается в 
подсчетах, не 
понимает 
значения 
арифметических 
знаков. 
Знания о 
месяцах и 
последовательно
сти дней недели 
1. Дидактическая игра 
«Живая неделя». 
Материал: карточки с 
цифрами от 1 до 7. 
2. Дидактическое 
упражнение «Назови 
правильно месяц». 
Задания: 
1. Выбери любую 
цифру. Назови, 
какой день недели 
ей соответствует. 
Выложи в 
соответствии с 
цифрами дни 
недели и назови 
их. 
2. Назови, какой 
сейчас месяц? Как 
называется 
первый (второй) 
месяц весны? 
3 балла – 
ребенок 
справляется с 
заданиями, не 
делает ни одной 
ошибки; знает 
не только 
текущий месяц, 
но и все 
остальные. 
2 балла – 
ребенок знает 
последовательно
сть дней недели, 
затрудняется в 
выкладывании 
дней недели в 
соответствии с 
цифрами, но 
после 
наводящих 
вопросов 
справляется с 
заданием; знает 
только текущий 
месяц. 
1 балл – ребенок 
не справился с 
заданием даже 
после 
наводящих 
вопросов 
Умение 
называть числа в 
прямом и 
Дидактическая игра 
«Вкусные конфеты». 
Материал: лист 
Задания: 
1. Посчитай в 
3 балла – 
ребенок 
безошибочно 
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обратном 
порядке, 
соотносить 
цифру и 
количество 
предметов 
бумаги с 
нарисованными 
цифрами 0,3, 5, 8. 10 
пределах 10 в 
прямом и 
обратном порядке. 
2. Посмотри на 
цифры, 
написанные на 
листе бумаги, и 
нарисуй рядом с 
каждой цифрой 
соответствующее 
количество 
конфет. 
считает в 
прямом и 
обратном 
порядке до 10, 
правильно 
выполняет 
задание 2. 
2 балла – 
ребенок 
правильно 
считает в 
прямом порядке 
до 10, делает 
пропуски при 
счете в 
обратном 
порядке; 
допускает не 
более одной 
ошибки при 
выполнении 
задания 2. 
1 балл – ребенок 
допускает 
ошибки во 
время счета в 
прямом и 
обратном 
порядке до 10, 
допускает более 
одной ошибки 
при выполнении 
задания 2. 
Умение делить 
круг, квадрат, на 
две и четыре 
равные части 
Дидактическая игра 
«День рождения 
Винни-Пуха». 
Материал: 3 круга и 3 
квадрата, 1 круг и 1 
квадрат разделены на 
четыре части поровну 
Задание: 
Винни-Пух 
захотел угостить 
гостей 
апельсином и 
пирожным, стал 
их делить 
поровну. Помоги 
3 балла – 
ребенок 
самостоятельно 
делит круг и 
квадрат на 
четыре равные 
части и 
объясняет, что 
часть меньше 
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Винни-Пуху 
разделить 
апельсин и 
пирожное на 
четыре равные 
части. Подумай и 
ответь: Часть 
круга, квадрата 
больше или 
меньше целого? 
целого. 
2 балла – 
ребенок 
затрудняется 
при делении, но 
после подсказки 
воспитателя 
правильно 
выполняет 
задание, 
отмечая, что 
целое больше 
части. 
1 балл – ребенок 
не может 
разделить круг и 
квадрат на 
равные части. 
Не понимает 
значение 
понятий «часть» 
и «целое» 
Умение считать 
(отсчитывать) 
предметы в 
пределах 10-20. 
Пользоваться 
порядковыми и 
количественным
и 
числительными 
Дидактическое 
упражнение «Веселые 
игрушки». Материал: 
15 (18) разных мелких 
игрушек 
Задания: разложи 
(поставь) все 
игрушки по 
порядку и 
посчитай их. 
–Посчитай все 
игрушки. 
–Сколько всего 
игрушек? 
–Который по 
счету мишка? 
–А мячик? И т. п. 
3 балла – 
ребенок не 
допустил ни 
одной ошибки. 
2 балла – 
ребенок 
ошибается в 
порядковых 
числительных. 
1 балл – ребенок 
допускает 
большое 
количество 
ошибок 
Умение 
измерять длину 
предметов с 
Дидактическое 
упражнение 
«Дорожки». 
Задание: 
рассмотри 
дорожки. 
3 балла – при 
выполнении 
задания ребенок 
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помощью 
условной мерки 
Материал: три 
дорожки разной 
длины, полоска 
бумаги длиной 3 см - 
условная мерка 
–Как ты думаешь, 
какая из этих 
дорожек самая 
длинная, а какая 
самая короткая? 
–Как это 
проверить? 
самостоятельно 
применяет 
условную 
мерку, 
сравнивает 
полученные 
результаты и 
делает вывод. 
2 балла – при 
измерении 
длины ребенок 
пользуется 
условной 
меркой, после 
дополнительной 
инструкции 
воспитателя 
сравнивает 
результаты 
самостоятельно. 
1 балл – ребенок 
не имеет 
представления о 
понятии длины, 
не умеет 
пользоваться 
условной 
меркой 
Умение 
ориентироваться 
на листе бумаги 
в клеточку 
Игра «Волшебная 
точка». 
Материалы: лист 
бумаги в клетку, на 
котором нарисована 
точка, простой 
карандаш 
Задание: от 
заданной точки 
отмерь две клетки 
вверх, две клетки 
вправо, две клетки 
вверх, одна клетка 
вправо, четыре 
клетки вниз, одна 
клетка влево, одна 
клетка вверх, одна 
клетка вниз, одна 
клетка влево 
3 балла – 
ребенок 
справился с 
заданием, не 
допустил ни 
одной ошибки 
при 
перемещении 
точки. 
2 балла – 
ребенок 
справился с 
заданием, но 
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допустил 1-2 
ошибки при 
перемещении 
точки 
(например: 
влево или 
вправо). 1 балл –
ребенок не 
справился с 
заданием, 
допустил более 
трех ошибок 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 
МАДОУ «Детский сад № 3 «Родничок», г. Арамиль, Сысертского района, 
Свердловской области. 
Список группы 26 человек: 
1. Барашкова Ульяна 
2. Воеводов Дмитрий 
3. Гребенев Денис 
4. Гринина Екатерина 
5. Гущина София 
6. Дедова Полина 
7. Ерошевских Алексей 
8. Каминский Александр 
9. Конторских Александр 
10. Корякин Максим   
11. Костарева Мария 
12. Лаптева Кира 
13. Макарова Елизавета   
14. Меркурьева Ксения 
15. Мирзаев Хожиакбар      
16. Мишурин Максим 
17. Неуймин Константин 
18. Пахомова Виктория 
19. Петровских Мария 
20. Петухова Валерия 
21. Печникова Ярослава 
22. Сафарова Микаэла 
23. Смирнов Антон 
24. Соболев Глеб 
25. Усольцева Мария 
26. Устюжанина Аделаида 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 Таблица 1 
Общие данные - знания о составе числа первого десятка (констатирующий этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний  
2.  2 Средний  
3.  2 Средний  
4.  3 Высокий  
5.  2 Средний 
6.  1 Низкий 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  2 Средний  
10.  2 Средний  
11.  2 Средний 
12.  1 Низкий 
13.  2 Средний  
14.  2 Средний  
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний  
18.  1 Низкий  
19.  2 Средний  
20.  2 Средний  
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний 
23.  1 Низкий 
24.  2 Средний  
25.  2 Средний  
26.  3 Низкий 
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Таблица 2 
Общие данные - 3нания о цифрах и математических знаках (констатирующий этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний  
2.  2 Средний  
3.  1 Низкий 
4.  3 Высокий  
5.  2 Средний 
6.  1 Низкий 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  3 Высокий 
10.  2 Средний  
11.  2 Средний 
12.  1 Низкий 
13.  2 Средний  
14.  1 Низкий   
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний  
18.  2 средний 
19.  2 Средний  
20.  2 Средний  
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний 
23.  1 Низкий 
24.  2 Средний  
25.  1 Низкий  
26.  3 Низкий 
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Таблица 3 
Общие данные - знания о месяцах и последовательности дней недели (констатирующий 
этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Высокий 
2.  2 Средний  
3.  2 Средний  
4.  3 Высокий  
5.  2 Средний 
6.  2 Средний 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  2 Средний  
10.  1 Низкий 
11.  2 Средний 
12.  1 Низкий 
13.  2 Средний  
14.  2 Средний  
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний  
18.  1 Низкий  
19.  2 Средний  
20.  2 Средний  
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний 
23.  1 Низкий 
24.  2 Средний  
25.  2 Средний  
26.  3 Низкий 
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Таблица 4 
Общие данные - умение называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру 
и количество предметов (констатирующий этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний 
2.  3 Высокий  
3.  2 Средний 
4.  3 Высокий  
5.  2 Средний  
6.  2 Средний  
7.  2 Средний 
8.  1 Низкий 
9.  2 Средний 
10.  3 Высокий  
11.  2 Средний  
12.  2 Средний  
13.  2 Средний 
14.  1 Низкий 
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний 
18.  3 Высокий  
19.  2 Средний  
20.  2 Средний  
21.  2 Средний 
22.  1 Низкий 
23.  2 Средний  
24.  2 Средний  
25.  2 Средний  
26.  3 Низкий 
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Таблица 5 
Общие данные - умение делить круг, квадрат, на две и четыре равные части 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний 
2.  3 Высокий  
3.  2 Средний  
4.  2 Средний  
5.  2 Средний 
6.  1 Низкий 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  3 Высокий  
10.  2 Средний  
11.  2 Средний  
12.  2 Средний 
13.  2 Средний 
14.  1 Низкий 
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний 
18.  3 Высокий  
19.  2 Средний  
20.  2 Средний  
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний  
23.  2 Средний  
24.  2 Средний 
25.  1 Низкий 
26.  2 Средний 
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Таблица 6 
Общие данные - умение считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20. Пользоваться 
порядковыми и количественными числительными (констатирующий этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний 
2.  3 Высокий  
3.  2 Средний  
4.  2 Средний  
5.  2 Средний 
6.  1 Низкий 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  3 Высокий  
10.  2 Средний  
11.  2 Средний  
12.  2 Средний 
13.  2 Средний 
14.  1 Низкий 
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний 
18.  1 Низкий 
19.  2 Средний 
20.  3 Высокий  
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний  
23.  2 Средний  
24.  2 Средний 
25.  1 Низкий 
26.  2 Средний 
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Таблица 7 
Общие данные - умение измерять длину предметов с помощью условной мерки (констатирующий 
этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний 
2.  3 Высокий  
3.  2 Средний  
4.  2 Средний  
5.  2 Средний 
6.  2 Средний 
7.  1 Низкий 
8.  2 Средний 
9.  3 Высокий  
10.  2 Средний 
11.  1 Низкий 
12.  2 Средний 
13.  2 Средний 
14.  1 Низкий 
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний 
18.  1 Низкий 
19.  2 Средний 
20.  2 Средний 
21.  1 Низкий 
22.  2 Средний 
23.  3 Высокий  
24.  2 Средний 
25.  1 Низкий 
26.  2 Средний 
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Таблица 8 
Общие данные - умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку (констатирующий этап) 
Номер испытуемого Количество баллов  Уровень 
1.  2 Средний 
2.  3 Высокий  
3.  2 Средний  
4.  2 Средний  
5.  2 Средний 
6.  1 Низкий 
7.  2 Средний 
8.  3 Высокий  
9.  3 Высокий  
10.  2 Средний  
11.  2 Средний  
12.  2 Средний 
13.  2 Средний 
14.  1 Низкий 
15.  2 Средний  
16.  2 Средний  
17.  2 Средний 
18.  1 Низкий 
19.  2 Средний 
20.  1 Низкий   
21.  3 Высокий  
22.  2 Средний  
23.  2 Средний  
24.  2 Средний 
25.  1 Низкий 
26.  2 Средний 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 
 Таблица 9 
Общие данные - знания о составе числа первого десятка (контрольный этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов  
Уровень Количество 
баллов  
Уровень 
1.  2 Средний  2 Средний  
2.  2 Средний  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  3 Высокий  3 Высокий  
5.  2 Средний 2 Средний  
6.  1 Низкий 2 Средний  
7.  2 Средний 3 Высокий 
8.  3 Высокий  2 Средний  
9.  2 Средний  2 Средний  
10.  2 Средний  2 Средний  
11.  2 Средний 2 Средний  
12.  1 Низкий 2 Средний  
13.  2 Средний  3 Высокий 
14.  2 Средний  2 Средний  
15.  2 Средний  2 Средний  
16.  2 Средний  2 Средний  
17.  2 Средний  3 Высокий 
18.  1 Низкий  2 Средний  
19.  2 Средний  2 Средний  
20.  2 Средний  2 Средний  
21.  3 Высокий  2 Средний  
22.  2 Средний 3 Высокий 
23.  1 Низкий 2 Средний  
24.  2 Средний  2 Средний  
25.  2 Средний  3 Высокий 
26.  3 Низкий 2 Средний 
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Таблица 10 
Общие данные - 3нания о цифрах и математических знаках (контрольный этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов 
Уровень Количество 
баллов 
Уровень 
1.  2 Средний  2 Средний  
2.  2 Средний  2 Средний 
3.  1 Низкий 2 Средний 
4.  3 Высокий  3 Высокий  
5.  2 Средний 2 Средний  
6.  1 Низкий 2 Средний  
7.  2 Средний 3 Высокий 
8.  3 Высокий  2 Средний  
9.  3 Высокий 2 Средний  
10.  2 Средний  2 Средний  
11.  2 Средний 2 Средний  
12.  1 Низкий 2 Средний  
13.  2 Средний  3 Высокий 
14.  1 Низкий   2 Средний  
15.  2 Средний  2 Средний  
16.  2 Средний  2 Средний  
17.  2 Средний  3 Высокий 
18.  2 средний 2 Средний  
19.  2 Средний  2 Средний  
20.  2 Средний  2 Средний  
21.  3 Высокий  2 Средний  
22.  2 Средний 3 Высокий 
23.  1 Низкий 2 Средний  
24.  2 Средний  2 Средний  
25.  1 Низкий  3 Высокий 
26.  3 Низкий 2 Средний 
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Таблица 11 
Общие данные - знания о месяцах и последовательности дней недели (контрольный этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов 
Уровень Количество 
баллов 
Уровень 
1.  2 Высокий 2 Средний 
2.  2 Средний  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  3 Высокий  2 Средний 
5.  2 Средний 2 Средний 
6.  2 Средний 2 Средний 
7.  2 Средний 3 Высокий 
8.  3 Высокий  2 Средний 
9.  2 Средний  2 Средний 
10.  1 Низкий 2 Средний 
11.  2 Средний 2 Средний 
12.  1 Низкий 3 Высокий 
13.  2 Средний  2 Средний 
14.  2 Средний  2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  2 Средний 
17.  2 Средний  2 Средний 
18.  1 Низкий  3 Высокий 
19.  2 Средний  2 Средний 
20.  2 Средний  2 Средний 
21.  3 Высокий  2 Средний 
22.  2 Средний 2 Средний 
23.  1 Низкий 3 Высокий 
24.  2 Средний  2 Средний 
25.  2 Средний  2 Средний 
26.  3 Низкий 2 Средний 
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Таблица 12 
Общие данные - умение называть числа в прямом и обратном порядке, соотносить цифру 
и количество предметов (контрольный этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов 
Уровень Количество 
баллов 
Уровень 
1.  2 Средний 2 Средний  
2.  3 Высокий  2 Средний 
3.  2 Средний 2 Средний 
4.  3 Высокий  2 Средний 
5.  2 Средний  3 Высокий 
6.  2 Средний  2 Средний 
7.  2 Средний 2 Средний 
8.  1 Низкий 2 Средний 
9.  2 Средний 2 Средний 
10.  3 Высокий  3 Высокий 
11.  2 Средний  2 Средний 
12.  2 Средний  2 Средний 
13.  2 Средний 2 Средний 
14.  1 Низкий 2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  3 Высокий 
17.  2 Средний 2 Средний 
18.  3 Высокий  2 Средний 
19.  2 Средний  2 Средний 
20.  2 Средний  2 Средний 
21.  2 Средний 3 Высокий 
22.  1 Низкий 2 Средний 
23.  2 Средний  2 Средний 
24.  2 Средний  3 Высокий 
25.  2 Средний  3 Высокий 
26.  3 Низкий 2 Средний 
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Таблица 13 
Общие данные - умение делить круг, квадрат, на две и четыре равные части (контрольный 
этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов  
Уровень Количество 
баллов  
Уровень 
1.  2 Средний 2 Средний  
2.  3 Высокий  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  2 Средний  2 Средний 
5.  2 Средний 3 Высокий 
6.  1 Низкий 2 Средний 
7.  2 Средний 2 Средний 
8.  3 Высокий  2 Средний 
9.  3 Высокий  2 Средний 
10.  2 Средний  3 Высокий 
11.  2 Средний  2 Средний 
12.  2 Средний 2 Средний 
13.  2 Средний 2 Средний 
14.  1 Низкий 2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  3 Высокий 
17.  2 Средний 2 Средний 
18.  3 Высокий  2 Средний 
19.  2 Средний  2 Средний 
20.  2 Средний  2 Средний 
21.  3 Высокий  3 Высокий 
22.  2 Средний  2 Средний 
23.  2 Средний  2 Средний 
24.  2 Средний 3 Высокий 
25.  1 Низкий 3 Высокий 
26.  2 Средний 2 Средний 
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Таблица 14 
Общие данные - умение считать (отсчитывать) предметы в пределах 10-20. Пользоваться 
порядковыми и количественными числительными (контрольный этап) 
 До После 
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов  
Уровень Количество 
баллов  
Уровень 
1.  2 Средний 2 Средний 
2.  3 Высокий  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  2 Средний  2 Средний 
5.  2 Средний 2 Средний 
6.  1 Низкий 2 Средний 
7.  2 Средний 3 Высокий 
8.  3 Высокий  2 Средний 
9.  3 Высокий  2 Средний 
10.  2 Средний  2 Средний 
11.  2 Средний  2 Средний 
12.  2 Средний 3 Высокий 
13.  2 Средний 2 Средний 
14.  1 Низкий 2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  2 Средний 
17.  2 Средний 2 Средний 
18.  1 Низкий 3 Высокий 
19.  2 Средний 2 Средний 
20.  3 Высокий  2 Средний 
21.  3 Высокий  2 Средний 
22.  2 Средний  2 Средний 
23.  2 Средний  3 Высокий 
24.  2 Средний 2 Средний 
25.  1 Низкий 2 Средний 
26.  2 Средний 2 Средний 
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Таблица 15 
Общие данные - умение измерять длину предметов с помощью условной мерки (контрольный 
этап) 
 До После  
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов  
Уровень Количество 
баллов  
Уровень 
1.  2 Средний 2 Средний 
2.  3 Высокий  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  2 Средний  2 Средний 
5.  2 Средний 2 Средний 
6.  2 Средний 2 Средний 
7.  1 Низкий 3 Высокий 
8.  2 Средний 2 Средний 
9.  3 Высокий  2 Средний 
10.  2 Средний 2 Средний 
11.  1 Низкий 2 Средний 
12.  2 Средний 3 Высокий 
13.  2 Средний 2 Средний 
14.  1 Низкий 2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  2 Средний 
17.  2 Средний 2 Средний 
18.  1 Низкий 3 Высокий 
19.  2 Средний 2 Средний 
20.  2 Средний 2 Средний 
21.  1 Низкий 2 Средний 
22.  2 Средний 2 Средний 
23.  3 Высокий  3 Высокий 
24.  2 Средний 2 Средний 
25.  1 Низкий 2 Средний 
26.  2 Средний 2 Средний 
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Таблица 16 
Общие данные - умение ориентироваться на листе бумаги в клеточку (контрольный этап) 
 До После  
Номер 
испытуемого 
Количество 
баллов  
Уровень Количество 
баллов  
Уровень 
1.  2 Средний 2 Средний 
2.  3 Высокий  2 Средний 
3.  2 Средний  2 Средний 
4.  2 Средний  2 Средний 
5.  2 Средний 2 Средний 
6.  1 Низкий 2 Средний 
7.  2 Средний 3 Высокий 
8.  3 Высокий  2 Средний 
9.  3 Высокий  2 Средний 
10.  2 Средний  2 Средний 
11.  2 Средний  2 Средний 
12.  2 Средний 3 Высокий 
13.  2 Средний 2 Средний 
14.  1 Низкий 2 Средний 
15.  2 Средний  2 Средний 
16.  2 Средний  2 Средний 
17.  2 Средний 2 Средний 
18.  1 Низкий 3 Высокий 
19.  2 Средний 2 Средний 
20.  1 Низкий   2 Средний 
21.  3 Высокий  2 Средний 
22.  2 Средний  2 Средний 
23.  2 Средний  3 Высокий 
24.  2 Средний 2 Средний 
25.  1 Низкий 2 Средний 
26.  2 Средний 2 Средний 
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